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ABSTRAK 
 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN 
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE  
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2015) 
Oleh: 
 
Leni Pradasari 
 
F0313049 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
yang diukur dengan kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan 
investor institusional serta pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 
tax avoidance. Tax avoidance diukur menggunakan Generally Accepted 
Accounting Principle Effective Tax Rate (GAAP ETR), dimana nilai GAAP ETR 
berbanding terbalik dengan tax avoidance. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling yang menghasilkan sampel 124 
data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2014-2015. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.  
 Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 
corporate governance yang diukur menggunakan kompensasi Dewan Komisaris 
dan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Corporate 
governance yang diukur menggunakan investor institusional tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Variasi variabel 
tax avoidance (GAAP ETR) yang dijelaskan oleh variasi variabel kompensasi 
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, investor institusional, profitabilitas, dan 
ukuran perusahaan sebesar 66,8%, sedangkan sebesar 33,2% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 
 
Kata kunci: Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Investor 
Institusional, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tax Avoidance 
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ABSTRACT 
 
 
 
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITY, AND 
FIRM SIZE TOWARD TAX AVOIDANCE 
(EMPIRICAL STUDY ON MANUFACTURED COMPANIES LISTED IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) 2014-2015) 
 
by: 
 
Leni Pradasari 
 
F0313049 
 
 
This primary objective of this study is to determine the impact of corporate 
governance as measured by compensation for the Boards of Commisioners and 
Directors and institutional investor and we also explore the impact of profitability 
and firm size expertise on tax avoidance by Indonesian companies listed on IDX. 
This study find using purposive sampling technique that generates the data 124 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 
2014-2015. This study uses data analysis and multiple regression analysis of the 
elements of corporate governance, profitability, firm size and tax avoidance. 
Based on the test results of multiple regression analysis showed corporate 
governance is measured using a compensation for the Boards of Commisioners 
and Directors has positive impact on tax avoidance. Corporate governance is 
measured using institutional investor has no impact on tax avoidance. 
Profitability has negative impact on tax avoidance. Firm size has positive impact 
on tax avoidance. The effect of independent variables (compensation for the 
Boards of Commisioners and Directors, institutional investor, profitability, and 
firm size) on the dependent variable (tax avoidance) can only explain by 66,8%. 
 
Keywords: Compensation for the Boards of Commissioners and Directors, 
Institutional Investor, Profitability, Firm Size, Tax Avoidance 
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MOTTO  
 
Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran bagaikan lampunya dan 
hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, dan jika ia padam kamu menjadi 
mati. 
(Ibnu Sina) 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan. 
(Ali bin Abi Thalib) 
Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian 
dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai. 
(Thomas Szasz) 
Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari 
yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan. 
(Christopher Robin) 
Doa adalah kunci pembuka hari dan sekrup penutup malam. 
(Mahatma Gandhi) 
Prestasi adalah apa yang mampu anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang 
anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik anda melakukannya. 
(Lois Holtz) 
Hidup itu perpaduan antara etika dan estetika, maka berlomba-lombalah berbuat 
kebaikan dengan meng-elokkan pikiran, perasaan dan tindakan untuk menebar 
kebaikan agar bermanfaat untuk semesta. 
(Leni Pradasari) 
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